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R E S U M O
Este ar ti go abor da a do cên cia mé di ca como um pro ces so de cons tru ção so ci al, que ar ti cu la con -
di ci o nan tes po lí ti co-aca dê mi cos, pe da gó gi cos, pes so a is e in ter sub je ti vos. Com o ob je ti vo de ana -
li sar as con cep ções de pro fes so res-mé di cos que in gres sa ram nas úl ti mas cin co dé ca das na Uni -
ver si da de Fe de ral de Ala go as so bre o en si no, a apren di za gem e os pro ces sos de for ma ção do cen te 
em Me di ci na, de li ne ou-se uma pes qui sa com 21 do cen tes que atu am ou atu a ram no cur so de Me -
di ci na da que la uni ver si da de nas dé ca das de 1950 a 1990.  Na co le ta de da dos fo ram uti li za das en -
tre vis tas se mi es tru tu ra das, tra ta das a par tir da aná li se de con te ú do, do tipo te má ti ca. No âm bi to
do en si nar e do apren der em Me di ci na, os pro fes so res en tre vis ta dos des ta ca ram a di men são re la -
ci o nal en tre pro fes sor e alu no. As tra je tó ri as de for ma ção mos tra ram-se in flu en ci a das pelo au to -
di da tis mo, e a fal ta de sis te ma ti za ção de uma for ma ção di dá ti co-pe da gó gi ca foi in di ca da pe los
pro fes so res como uma la cu na em seus iti ne rá ri os na do cên cia médica. A formação docente em
Medicina apresentou-se como um processo que abrange múltiplas experiências e modelos,
evidenciando que se tornar professor de medicina é complexo, plural e multifacetado.
A B S T R A C T
This ar ti cle ad dres ses me di cal te a ching as a so ci al cons truc ti on pro cess, lin king aca de mic po -
licy, pe da go gi cal, per so nal, and in ter-sub jec ti ve fac tors. With the aim of analy zing the con cep ti ons 
to wards te a ching prac ti ce, le ar ning, and fa culty tra i ning in me di ci ne among me di cal pro fes sors at 
the Fe de ral Uni ver sity in Ala go as, Bra zil, a study was de sig ned with a sam ple of 21 pro fes sors
that jo i ned the uni ver sity’s me di cal fa culty from the 1950s to the 1990s.  Data col lec ti on used
semi-struc tu red in ter vi ews, sub mit ted to the ma tic con tent analy sis. Wit hin the con text of te a -
ching and le ar ning in me di ci ne, the pro fes sors high ligh ted the fa culty-stu dent re la ti ons hip.
Analy sis of fa culty back ground sho wed that many pro fes sors were self-ta ught, and the re was an
evi dent lack of syste ma ti za ti on, which the in ter vi e we es in di ca ted as a gap in the ir me di cal te a -
ching ca re ers. Fa culty tra i ning in me di ci ne ap pe a red as a pro cess en com pas sing mul ti ple ex pe ri -
en ces and mo dels, high ligh ting that to be co me a me di cal pro fes sor is a com plex, plu ral, and mul -
ti fa ce ted process.
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I Uni ver si da de Fe de ral de Ala go as, Ma ce ió, Bra sil.
IIUni ver si da de Fe de ral de São Pa u lo, São Pa u lo, Bra sil.
INTRODUÇÃO 
A do cên cia tem sido ob je to de aná li ses e es tu dos no mo vi -
men to de trans for ma ção do en si no su pe ri or em sa ú de no Bra sil.
Di fe ren tes ino va ções edu ca ci o na is, in clu in do in te gra ção dis ci -
pli nar, apren di za gem ba se a da em pro ble mas, cur rí cu lo cen tra -
do na co mu ni da de e cur rí cu lo nu cle ar, têm sido im plan ta das e
ava li a das. Elas tra du zem, pro du zem e são ge ra das por con cep -
ções di ver sas, e de vem ser sub me ti das à re fle xão crí ti co-teó ri ca1.
Os es tu dos de Pi men ta e Anas ta si ou2 des cre vem com cla re za 
um tra ço que tem mar ca do a do cên cia uni ver si tá ria: a se cun da ri -
za ção do es ta tu to de pro fis são aca ba car re an do uma vi são ba se a -
da na im pro vi sa ção e na des qua li fi ca ção da for ma ção di dá ti -
co-pe da gó gi ca para atu ar no en si no su pe ri or.
Pes qui sa do res como Ro dri gues e Este ves3, Pi men tel4 e Per -
di gão5 des ta ca ram em seus es tu dos que o pro fes sor uni ver si tá -
rio de man da re co nhe cer-se como for ma dor e se com pro me ter
com a apren di za gem dos alu nos, as su min do uma pos tu ra ci en tí -
fi ca que alie pre o cu pa ção com va lo res, cren ças, sa be res ex pe ri -
en ci a is e ati tu des de ci da da nia. 
Enten de-se que as trans for ma ções so ci a is com por tam um
diá lo go com as pro pos tas pe da gó gi cas, sen do ne ces sá rio que o
pro fes sor as su ma um lu gar de me di a dor no pro ces so de for ma -
ção do pro fis si o nal de Sa ú de, es tru tu ran do ce ná ri os de apren di -
za gem que se jam sig ni fi ca ti vos e pro ble ma ti za do res da prá ti ca
pro fis si o nal6,7.
Não se pode dar pou co va lor à com ple xi da de que en vol ve a
do cên cia em Sa ú de. É pre ci so re co nhe cer a exis tên cia de uma tri -
an gu la ção cen tral en tre en si no, apren di za gem e as sis tên cia no
con tex to das es pe ci fi ci da des que ca rac te ri zam os ce ná ri os do
pro ces so en si no-apren di za gem e seus ato res  - pro fes sor, alu no,
pa ci en tes, pro fis si o na is de sa ú de e co mu ni da de  -, cada qual com
de man das es pe cí fi cas8.
Nes se ce ná rio, o lu gar do pro fes sor emer ge com sig ni fi ca ti va 
re le vân cia, res pon den do por al gu mas ên fa ses e mo de los que
irão mar car os mo dos de atu a ção na prá ti ca de aten ção à sa ú de.
A con ci li a ção de uma prá ti ca es pe ci a li za da em dada área pro fis -
si o nal da sa ú de com a pro pos ta de for ma ção ge ne ra lis ta na gra -
du a ção tem cons ti tu í do uma ár dua ta re fa para su pe rar a di co to -
mia ge ne ra lis ta-es pe ci a lis ta.
Na ma i o ria das ve zes, o do cen te da área da sa ú de é con tra ta -
do ten do-se como cri té rio ape nas a qua li da de do seu de sem pe -
nho como pro fis si o nal e/ou pes qui sa dor6. Fica im plí ci to que a
com pe tên cia pro fis si o nal e/ou aca dê mi ca as se gu ra a com pe tên -
cia di dá ti ca. Ao con trá rio de al gu mas ou tras áre as, não se exi ge
for ma ção sis te ma ti za da que ins tru men ta li ze a sua ma ne i ra de
con ce ber e de sen vol ver o pro ces so en si no-apren di za gem.
Ri be i ro9 afir ma ser ne ces sá rio 
re cu pe rar uma sa be do ria do cen te que não está cir -
cuns cri ta pelo dis cur so nor ma ti vo da di dá ti ca, mas
pelo re co nhe ci men to de uma prá ti ca, de uma re fle xão, 
de to ma da de de ci são co ti di a na, da in ves ti ga ção em -
pí ri ca que se de sen vol vem as sen ta das em va lo res e
prin cí pi os na ma i o ria das ve zes não ex pli ci ta dos.
Assim, ga nham re al ce as ques tões re la ti vas à pro fis si o na li za ção 
do pro fes sor, en ca ra da como uma das es tra té gi as para re pen sar a
di nâ mi ca da for ma ção em sa ú de em suas di men sões ins ti tu ci o nal e 
so ci al: pen sar a do cên cia como pro fis são in flu en cia toda e qual quer
ini ci a ti va de am pli a ção de vín cu lo ins ti tu ci o nal dos pro fes so res e
de au men to de tem po de de di ca ção à es co la.
Ba tis ta e Ba tis ta8 acre di tam que é ne ces sá rio res ga tar o pro -
ces so en si no-apren di za gem como in ten ci o nal, mo bi li za dor de
sa be res e que se co lo que como uma prá ti ca cons tru í da nas in te -
ra ções com os alu nos, seus pa res e com o co nhe ci men to. Nes sa
pers pec ti va, en si nar não abran ge a re pe ti ção des vin cu la da do
con tex to e nem uma cris ta li za ção dos pro du tos ci en tí fi cos, an tes
pode sig ni fi car a cons tru ção de olha res crí ti cos for ja dos a par tir
de apro pri a ções dos co nhe ci men tos já pro du zi dos, ins ta u ran do
es pa ços de in cor po ra ção, cri a ção e so ci a li za ção de no vos con te ú -
dos, for mas de tra ba lho e re la ções so ci a is.
Hurst7 si tua o pro fes sor como um su je i to que se com pro me te 
com o alu no, bus can do não so men te me di ar o aces so aos con te ú -
dos e in for ma ções, mas apre en der como o alu no uti li za as fer ra -
men tas ela bo ra das na uni ver si da de, o que tem sig ni fi ca do para
o exer cí cio de sua con di ção de ci da dão, como pen sa e age em si -
tu a ções com ple xas da vida pro fis si o nal. 
Esta pers pec ti va en con tra res so nân cia nos pro ces sos de im -
ple men ta ção das Di re tri zes Cur ri cu la res Na ci o na is (DCN) do
Cur so de Me di ci na, as qua is in di cam a ne ces si da de de mu dar o
foco da re ten ção/acú mu lo de in for ma ções para os mo vi men tos
de con tex tu a li za ção, in te gra ção, com pre en são, apli ca ção e pro -
du ção de co nhe ci men tos3. Re co lo ca-se, des ta for ma, a po si ção
do es tu dan te: de um lu gar pas si vo, como re cep tá cu lo, para uma
pos tu ra ati va, de cons tru tor de co nhe ci men to.
Arti cu lar o en si no e a apren di za gem, en ten den do-os como
pro ces sos di a le ti ca men te im bri ca dos, é um de sa fio con tem po râ -
neo. Nes te con tex to, par te-se de uma con cep ção de do cên cia que 
im bri ca os pro ces sos de pro du ção, cons tru ção e apro pri a ção de
co nhe ci men tos numa pers pec ti va his tó ri co-so ci al, con si de ran -
do os con di ci o nan tes cul tu ra is e po lí ti cos do pro ces so do ado e -
cer im pli ca dos na as sis tên cia, com pre en di da como prá ti ca so ci al 
que re ve la as com ple xas re la ções pre sen tes no cu i da do à saúde. 
Co nhe cer o pro fes sor de Me di ci na, suas ex pe riên ci as, sa be -
res e prá ti cas sig ni fi ca in ves tir em mo vi men tos de com pa ra ção,
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ex pli ca ção, in ter pre ta ção e te o ri za ção, num mo men to em que o
en si no mé di co bus ca ca mi nhos éti cos, hu ma nis tas, com pe ten tes
e so ci al men te com pro me ti dos. 
METOLOGIA
Sujeitos e procedimentos
Cons ti tu í ram a po pu la ção de es tu do in ves ti ga da 21 pro fes so -
res em ati vi da de e apo sen ta dos, sen do 4 do cen tes por dé ca da in -
ves ti ga da (1960, 1970, 1980, 1990), ex ce to a dé ca da de 1950, em
que foram entrevistados 5 docentes.
O ta ma nho des ta amos tra se de li ne ou a par tir das ca rac te rís -
ti cas do pro ce di men to de co le ta de da dos es co lhi do (en tre vis ta
se mi es tru tu ra da), bem como das pos si bi li da des de aces so ao
con jun to de pro fes so res. Um ter ce i ro as pec to bas tan te de ci si vo
na de li mi ta ção dos pro fes so res in ves ti ga dos é o prin cí pio de sa -
tu ra ção nas res pos tas, apon ta do por Mi na yo e que se des ta ca nos 
es tu dos de sig ni fi ca dos e/ou con cep ções: a co le ta se en cer ra
quan do os da dos evi den ci am um grau de re pe ti ção nos ar gu -
men tos, per cep ções, sen ti dos.     
Os cri té ri os de in clu são dos su je i tos, cons tru í dos a par tir da
li te ra tu ra, en vol ve ram, além da dé ca da de in gres so, o ní vel de ti -
tu la ção (gra du a ção, es pe ci a li za ção, mes tra do e dou to ra do) e a
in ser ção em de par ta men tos aca dê mi cos (Clí ni ca Ci rúr gi ca, Clí -
ni ca Mé di ca, To co gi ne co lo gia). Foi so li ci ta da uma lis ta de do -
cen tes ao Se tor de Re cur sos Hu ma nos da Uni ver si da de Fe de ral
de Ala go as (Ufal) a par tir des ses cri té ri os, em pre en den do-se um
sor te io dos pro fes so res. 
Para a dé ca da de 1950, con si de ran do as ca rac te rís ti cas e con -
di ções fí si cas e men ta is dos do cen tes, op tou-se por con ta tar os
pro fes so res e, de pen den do da si tu a ção em que es ti ves sem e de
seu in te res se, a en tre vis ta se ria re a li za da. Assim, fo ram en tre vis -
ta dos cin co pro fes so res, que, quan do pro cu ra dos, ma ni fes ta ram
in te res se em con ce der a en tre vis ta. 
Na dé ca da de 1960, o sor te io con si de rou so men te o cri té rio
“in ser ção em de par ta men to aca dê mi co”, pois os pro fes so res
apre sen ta vam so men te a gra du a ção por que na épo ca os cur sos
de pós-gra du a ção pra ti ca men te ine xis ti am no Nor des te, e os
des lo ca men tos do Esta do eram ra ros.  
Nas dé ca das de 1970, 1980 e 1990, o sor te io cru zou os dois cri té -
ri os, sen do que a gra du a ção como úni co tí tu lo so men te foi en con -
tra da nos anos 1970 (ape nas um pro fes sor nes ta con di ção). 
Com a amos tra cons ti tu í da, fo ram fe i tos os con ta tos para re a -
li zar as en tre vis tas, ori en ta das por um ro te i ro com pos to por dois
nú cle os ori en ta do res: tra je tó ria do pro fes sor de Me di ci na (in ser -
ção, ex pe riên ci as do cen tes, pro ces so de for ma ção) e con cep ções
do cen tes: o en si nar e o apren der em Me di ci na.
As en tre vis tas fo ram gra va das e trans cri tas pela pes qui sa do -
ra e foi uti li za do um diá rio de cam po, que re gis trou as pec tos re -
la ti vos ao cli ma da en tre vis ta, com por ta men to dos pro fes so res
du ran te as en tre vis tas e per cep ções da en tre vis ta do ra.
A aná li se de da dos foi re a li za da no es co po da aná li se de con -
te ú do, fo ca li zan do o tipo da te má ti ca. Os re sul ta dos fo ram or ga -
ni za dos em tor no de qua tro nú cle os de sig ni fi ca do: per fil dos
pro fes so res, in ser ção na do cên cia mé di ca, con cep ções de en si -
no–apren di za gem e tra je tó ri as do cen tes.    
O pro je to foi apro va do pelo Co mi tê de Éti ca da Uni ver si da -
de Fe de ral de São Pa u lo (Pro to co lo nº 1057/04), ten do os su je i tos
as si na do o Ter mo de Con sen ti men to Li vre e Escla re ci do, ga ran -
tin do-se o si gi lo dos da dos co le ta dos, bem como o di re i to às in -
for ma ções ne ces sá ri as. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Professores de Medicina da UFAL: configurando um
perfil
Os pro fes so res da dé ca da de 1950, to dos do sexo mas cu li no,
apre sen tam fa i xa etá ria mé dia de 80 anos, com uma atu a ção do -
cen te inin ter rup ta de cer ca de 40 anos. São gra du a dos no cur so
de Me di ci na, a ma i o ria com es tá gi os nas res pec ti vas es pe ci a li da -
des. Exer ci am a me di ci na em seus con sul tó ri os par ti cu la res e
hos pi ta is pú bli cos, o que, tal vez, pos sa im pli car que suas ati vi -
da des pri mor di a is não eram re la ci o na das ao exer cí cio do cen te.
Um dado in te res san te é que um deles afirmou ter feito, nos anos
1940, um curso de didática de ensino.  
Os pro fes so res da dé ca da de 1960 têm, em mé dia, 70 anos de
ida de, apre sen tan do um pe río do de cer ca de 30 anos como do -
cen tes do cur so mé di co. Duas ca rac te rís ti cas são mar can tes en tre 
eles: a in ser ção de uma pro fes so ra do sexo fe mi ni no e o fato de
to dos se rem egres sos da pri me i ra tur ma de gra du a dos na Fa cul -
da de de Me di ci na de Ala go as. 
Os pro fes so res da dé ca da de 1970 apre sen tam fa i xa etá ria en -
tre 50 e 60 anos, com um tra ba lho do cen te de 25 anos, em mé dia.
Um de les é ape nas gra du a do, e os de ma is são es pe ci a lis tas. Nes -
sa dé ca da, o nú me ro de pro fes so ras pas sa a ser equi va len te ao de 
pro fes so res, além das ca rac te rís ti cas re la ti vas à ti tu la ção: uma
pro fes so ra com mes tra do e um pro fes sor com dou to ra do. 
Os pro fes so res en tre vis ta dos da dé ca da de 1980, com fa i xa
etá ria en tre 40 e 50 anos, es tão na do cên cia mé di ca há cer ca de 17
anos. No âm bi to da ti tu la ção, to dos têm re si dên cia mé di ca, além
de um do cen te com dou to ra do, uma pro fes so ra com mes tra do e
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uma com es pe ci a li za ção em edu ca ção mé di ca. Nes sa dé ca da,
ocor re o in ver so dos anos 1960, com uma sig ni fi ca ti va in ser ção
de pro fes so ras (para cada do cen te do sexo mas cu li no há três do -
cen tes do sexo fe mi ni no). 
Os pro fes so res da dé ca da de 1990 têm uma mé dia de 40 anos
de ida de e es tão no exer cí cio do cen te há apro xi ma da men te 12
anos. To dos os pro fes so res en tre vis ta dos eram do sexo mas cu li -
no. Um de les tem pós-dou to ra do, e os de ma is são es pe ci a lis tas. 
O per fil dos pro fes so res está apre sen ta do no Qu a dro 1. 
Quadro 1
Ca rac te rís ti cas do per fil do cen te por dé ca da de in gres so, sexo, ida de, anos de atu a ção do cen te e for ma ção
Den tre as sin gu la ri da des e es pe ci fi ci da des que mar cam os
pro fes so res das di fe ren tes dé ca das, con si de ran do os con tex tos
ins ti tu ci o na is, po lí ti cos e edu ca ci o na is lo ca is, re gi o na is e na ci o -
na is, ve ri fi ca-se um pon to co mum: em to das as dé ca das os pro -
fes so res têm como ati vi da de prin ci pal a atu a ção em seus con sul -
tó ri os par ti cu la res, o que pode in di car um lu gar se cun dá rio para
a do cên cia como ati vi da de. 
Estes da dos cor ro bo ram os acha dos de Pi men ta e Anas ta si -
ou2 e Ba tis ta e Ba tis ta8, que, ao iden ti fi ca rem a se cun da ri za ção da 
do cên cia uni ver si tá ria nas tra je tó ri as de pro fes so res mé di cos,
des ta cam o quan to este fato com pro me te o pro ces so de in ves ti -
men to na for ma ção e de sen vol vi men to do cen te, ou seja, no pro -
ces so de pro fis si o na li za ção do cen te.
A inserção na docência universitária: múltiplos
caminhos 
Pode-se de pre en der que di ver sos, múl ti plos e sin gu la res fo -
ram os pro ces sos de in ser ção do cen te. Iden ti fi cou-se que da dé -
ca da de 1950 à de 1990, sal vo a dé ca da de 1970, as ex pe riên ci as
do cen tes an te ri o res à vida uni ver si tá ria tiveram significativa
influência: 
A mi nha in ser ção deu-se por for ma ção na Esco la Nor -
mal, no Sa cra men to e no Insti tu to de Edu ca ção. (P50)
Eu já en si na va quan do es tu dan te. Co me cei a en si nar
hi gi e ne e pu e ri cul tu ra. Isso me mo ti vou para a car re i -
ra do cen te, pois eu já ti nha uma ex pe riên cia ra zoá vel
nes se cam po pe da gó gi co. (P80)
Des ve lou-se nos de po i men tos dos do cen tes uma com pre en -
são que pa re ce atri bu ir à ex pe riên cia em si uma for ça bas tan te
sig ni fi ca ti va no pro ces so de apren di za gem da do cên cia. Gor -
dan10 aler ta para a ne ces si da de de pro du zir re fle xões e crí ti cas
so bre as vi vên ci as, na me di da em que com ple xi da des do en si -
no-apren di za gem em me di ci na exi gem um apro fun da men to so -
bre as mo ti va ções do cen tes e suas pers pec ti vas de edu ca ção e
prá ti ca mé di ca.  
Os pro fes so res re ve la ram, tam bém, que as ne ces si da des de
aten der às de man das do cur so de Me di ci na fo ram, tam bém, de ter -
mi nan tes para o in gres so na Uni ver si da de Fe de ral de Ala go as: 
Os pro fes so res fun da do res en tra vam como ti tu la res.
Com a fe de ra li za ção da Fa cul da de pelo Go ver no Fe -
de ral, nós pas sa mos de ti tu la res a ca te drá ti cos, mes -
mo sem ter mos fe i to con cur so. (dé ca da de 1960)
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Década Sexo Idade (média) Atuação Docente
(anos)
Formação
Masculino Feminino G E M D P
50 5 – 80 40 5
60 3 1 70 30 1 3
70 2 2 50/60 25 1 1 1 1
80 1 3 40/50 17 2 1 1
90 4 – 40 12 3 1
G = gra du a ção; E = es pe ci a lis ta; M = mes tra do; D = dou to ra do; P = pós-dou to ra do.
Eu nun ca pen sei em ser pro fes so ra. Eu sou uma pes -
soa meio re tra í da [...] hou ve um con fli to en tre dois
pro fes so res, al guém me pe diu para dar uma aula e eu
fui, ter mi nei fi can do e gos tan do. (dé ca da de 1980)
É ne ces sá rio re co nhe cer que a pri o ri za ção dos as pec tos ad -
mi nis tra ti vos tam bém pode ser com pre en di da a par tir da con si -
de ra ção de que, nos pri mór di os da his tó ria da Fa cul da de de Me -
di ci na de Ala go as, ha via uma ca rên cia de pro fis si o na is para
com por o qua dro aca dê mi co ne ces sá rio ao fun ci o na men to do
cur so. Isso tal vez se ex pli que pelo fato de as Fa cul da des de Me -
di ci na mais pró xi mas es ta rem lo ca li za das em Per nam bu co e na
Ba hia, tor nan do o cur so pos sí vel ape nas para uma mi no ria eco -
no mi ca men te pri vi le gi a da11.
Alguns pro fes so res atri bu em sua in ser ção do cen te aos es tí -
mu los ge ra dos por ati vi da des que exer ci am como alu nos (seja
em di re tó ri os aca dê mi cos, seja na mo ni to ria ou, ain da, na re si -
dên cia mé di ca como re cém-for ma dos). “Du ran te o meu pe río do
de es tu dan te fui pre si den te do di re tó rio de me di ci na, ti nha cer ta
ati vi da de e o pes so al co me çou a gos tar mes mo das mi nhas au -
las”. (dé ca da de 1990)
Essas fa las ex pres sam uma di men são que tem sido ex plo ra -
da por es tu di o sos da do cên cia uni ver si tá ria2,12, in di can do que as
vi vên ci as como alu nos e os mo de los de pro fes so res que vão sen -
do in cor po ra dos mo ti vam para a car re i ra do cen te, que é ex pe ri -
men ta da a par tir de de ter mi na dos mo de los de ser pro fes sor no
en si no su pe ri or. 
Na ex pres são de um dos en tre vis ta dos, emer giu tam bém o in -
gres so como uma ques tão na tu ral, por que fa zia par te de uma fa mí -
lia cuja pro fis são pre pon de ran te era o ma gis té rio: Ingres sei com 32
anos de ida de, eu ve nho de uma fa mí lia de do cen tes. Não ti nha in te res se em
en si nar, eu não tive nem tem po de pen sar. (dé ca da de 1980)
A ques tão da in ser ção do cen te re me te aos pro ces sos iden ti tá -
ri os, ex pon do os mo ti vos e as con di ções em que o tor nar-se do -
cen te foi sen do con for ma do, e, em cer ta me di da, ex pli can do as
re fe rên ci as que es tão ins cri tas na ma ne i ra de en si nar. Za bal za12
ar gu men ta:
A car re i ra pro fis si o nal faz par te da cons tru ção da
iden ti da de pro fis si o nal dos do cen tes des de o mo men -
to em que eles ini ci am tal pro ces so como mo ni to res ou
as sis ten tes até al can ça rem a ma tu ri da de pro fis si o nal.
Tra ta-se de um lon go iti ne rá rio em que vão se mes -
clan do mu i tos com po nen tes dos mais di ver sos ti pos:
das cir cuns tân ci as pes so a is e fa mi li a res até as opor tu -
ni da des aca dê mi cas; das nor mas ins ti tu ci o na is aos
cri té ri os po lí ti cos e eco nô mi cos de cada mo men to; das
con di ções so ci a is ca rac te rís ti cas do mo men to à for ma
como nos afe ta o pró prio jogo de in fluên ci as e di vi são
de po der que ocor ra em nos so meio.
Co lo car em de ba te a in ser ção do cen te pode ser uma pro du ti va
fon te de sub sí di os para en ten der os es ti los do cen tes e as op ções que 
os pro fes so res fa zem no de cor rer de suas vi das aca dê mi cas. 
Concepções do processo ensino-aprendizagem
A aná li se in ter pre ta ti va, a par tir dos da dos, pos si bi li tou com -
pre en der as con cep ções so bre o pro ces so en si no-apren di za gem
em três nú cle os te má ti cos. O pri me i ro alu de ao en si nar e apren -
der como fru to da in te ra ção pro fes sor/alu no, com a va lo ri za ção
da em pa tia, do res pe i to, da horizontalidade de relações
pedagógicas:
Eu me co lo co no mes mo pla no, uma pe da go gia ho ri -
zon tal e aber ta, di a lé ti ca; atra vés des ta di a lé ti ca nós
va mos che gar ao co nhe ci men to do con ce i to que nós
es ta mos dis pon do ao alu no. (P50)
Não há mais ne nhum mo ti vo para o alu no de pen der
da cul tu ra do pro fes sor. Ele é ape nas um ori en ta dor,
nas suas in qui e ta ções, dos seus in te res ses; o pro fes sor
não é mais aque le teó ri co que de ter mi na va e im pu nha
a sua cul tu ra. (P90)
Den tre as vá ri as ques tões per ti nen tes ao pro ces so de en si -
no-apren di za gem, a re la ção pro fes sor-alu no se im põe como ele -
men to fun da men tal, por se tra tar do en con tro de dois su je i tos. 
Numa pers pec ti va de in te gra li da de, o su je i to pen sa, sen te,
ex pe ri men ta, ex pres san do que a emo ção e a afe ti vi da de fa zem
par te da apren di za gem. Como su je i tos di fe ren tes, pro fes sor e
alu nos po dem es ta be le cer um con ta to em pá ti co? Son zog no13 co -
la bo ra na res pos ta a essa ques tão ao aler tar os do cen tes para que
am pli em suas pos si bi li da des no pro ces so de en si no-apren di za -
gem as su min do uma ati tu de de es cu ta e de ob ser va ção a fim de
tor nar pos sí vel uma in te ra ção com o ou tro. A au to ra su ge re que
o do cen te não olhe o ou tro a par tir de re fe rên ci as pró pri as, mas
que in cor po re as his tó ri as, cren ças, sa be res e ex pe riên ci as dos
alunos.
Alme i da14 e Plac co e Sil va15 apro fun dam a di men são re la ci o -
nal, des ta can do que ser afe ta do pelo ou tro sig ni fi ca mo bi li za ção
dos de se jos e ne ces si da des de apren der, en si nar, for mar.     
Imbri ca do a essa di men são re la ci o nal, emer ge o se gun do nú -
cleo te má ti co  - en si nar e apren der como di nâ mi cas de tro ca e
trans mis são de in for ma ções:
Apren di za do, hoje, é essa re la ção de par ti ci pa ção do
alu no e do pro fes sor em to dos os ní ve is, des de a par te
do en si no pro pri a men te dito, da pes qui sa e da ex ten -
são. (P80)
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Nes ses mo men tos de trans mis são de co nhe ci men to
com os alu nos, você ten ta de al gu ma for ma em pol gar,
mos trar ao alu no uma cor re la ção en tre a pe que na área
of tal mo ló gi ca no sis te ma como um todo, seja uma in -
te ra ção com a Ne u ro lo gia, seja com a Endo cri no lo gia.
(P70) 
 O pro ces so en si no-apren di za gem ins cre ve-se numa rede re -
la ci o nal em que o do cen te é re co nhe ci do como um su je i to que
ocu pa um lu gar de trans mis são di fe ren ci a do, por des ta car a ne -
ces si da de da mo ti va ção.  Essa con cep ção pa re ce tra du zir uma
cul tu ra de apren di za gem e en si no que va lo ri za o acú mu lo de in -
for ma ções e a as si mi la ção de con te ú dos, fa zen do uma re fe rên cia 
tê nue à prá ti ca. 
O ter ce i ro nú cleo emer ge como um con tra pon to  - en si nar e
apren der como pro du zi dos numa re la ção do cen te/dis cen te fun -
da da na cons tru ção do co nhe ci men to, exi gin do ar ti cu la ção teó -
ri co-prá ti ca:
A ma i or ex pe riên cia que eu pas sei como pro fes sor foi
adap tar as téc ni cas de di nâ mi ca de gru po para o en si -
no mé di co de His to lo gia e Embri o lo gia. Aí se exi gia
não mais que o pro fes sor des se aula ma gis tral, aque la
aula con ce i tu al so bre o as sun to. (P60)
Apren di za do, hoje, é essa re la ção, cons tru ção da par ti -
ci pa ção do alu no e do pro fes sor em to dos os ní ve is,
des de a par te do en si no pro pri a men te dito, da pes qui -
sa e da ex ten são. (P80)
O pro ces so de en si no-apren di za gem, nas fa las des ses do cen -
tes, é com ple xo, não po den do ser re du zi do a trans mi tir e ad qui -
rir in for ma ções. Ba tis ta16 des ta ca que o ato de en si nar não está
dis so ci a do do ato de apren der, pelo con trá rio, se en con tra em es -
tre i ta cor re la ção. Ao pen sar es tra té gi as de en si no, ao ela bo rar
pla ne ja men tos, o pro fes sor se in da ga so bre as pos si bi li da des
cog ni ti vas do alu no, vai além do elen co de con te ú dos a se rem
tra ba lha dos e se faz a per gun ta: como meu alu no apren de? Com
essa pre o cu pa ção ex pli ci ta da e na bus ca de res pos tas, am plia-se
a pos si bi li da de de es ta be le cer um tra ba lho sig ni fi ca ti vo tan to
para o pro fes sor como para o aluno. 
A cons tru ção de uma nova cul tu ra, fun da da no co nhe ci men -
to como pro ces so de in ter pre ta ção da re a li da de, de atri bu i ção de
sig ni fi ca do e apro pri a ção crí ti ca das te o ri as já con so li da das, de -
man da, se gun do Poz zo17, uma (des)cons tru ção de va lo res e
pres su pos tos de pro fes so res e es tu dan tes, es tru tu ran do ên fa ses
na me di a ção, no diá lo go, no es tu do com sig ni fi ca do, na pro du -
ção de  co nhe ci men to. 
Nes se sen ti do, os es tu dos de Cha cón e Ver ga ra18 e Oli va e
Cao19 en fa ti zam a exis tên cia de in ten sos mo vi men tos de res sig -
ni fi ca ção dos lu ga res do pro fes sor e do alu no no pro ces so de for -
ma ção e apren di za gem, em que a iden ti da de de su je i to é atri bu í -
da não so men te ao do cen te, mas tam bém ao es tu dan te.  
No âm bi to das con cep ções, iden ti fi ca-se que a dé ca da de in -
gres so na do cên cia mé di ca não é um de ter mi nan te ex pli ca ti vo iso -
la do, mas se re la ci o na com ou tros con di ci o nan tes. Isto exi ge no vos
es tu dos, que pos sam apro fun dar as di men sões his tó ri co-cul tu ra is
que con for mam ma ne i ras de pen sar e fa zer no en si no mé di co.
Trajetórias de formação
Na dé ca da de 1950, no âm bi to da tra je tó ria de for ma ção,
cons ta ta-se a im por tân cia do exem plo dos pro fes so res, da opor -
tu ni da de dada ao alu no, da prá ti ca e do au to di da tis mo:
[...] es tu dei pe da go gia e a mi nha for ma ção na Ba hia
com as vá ri as es co las ci rúr gi cas exis ten tes. A gran de
va i da de dos pro fes so res, na que le tem po, era dar te ses
e as do cên ci as li vres para os alu nos... Fer nan do Luz,
um dos ma i o res ci rur giões da épo ca, acre di tou em
mim, eu era in ter no dele. Ele me pro por ci o nou le i tu -
ras ci en tí fi cas in ter na ci o na is, da Fran ça, Itá lia, Espa -
nha e Argen ti na. Co me cei a en si nar pe da go gia, di dá ti -
ca e me to do lo gia ge ral. De po is, me di ci na clí ni ca, ci -
rúr gi ca e gi ne co ló gi ca.
A aná li se das fa las dos pro fes so res das dé ca das de 1960 e
1970 evi den cia a im por tân cia das es pe ci a li za ções e do exem plo
dos pro fes so res. Como re la tou um pro fes sor:
mi nha for ma ção para ser pro fes sor de me di ci na foi se
cons ti tu in do ao ob ser var ou tros pro fes so res, no ta da -
men te aque le pro fes sor de quem eu es ta va mais pró xi -
mo, que era o pro fes sor Hél vio Auto; ele foi o gran de
exem plo da mi nha vida, não só um exem plo di dá ti co,
mas, so bre tu do, exem plo de vida. Fiz um cur so rá pi do 
de di dá ti ca do en si no su pe ri or.
Os pro fes so res das dé ca das de 1980 e 1990 evi den ci a ram a
im por tân cia da re si dên cia mé di ca, do mes tra do, da for ma ção di -
dá ti ca. Po rém, ain da é mar can te a re fe rên cia à pos tu ra au to di da -
ta, mar ca da for ma ção que pa re ce per me ar to das as dé ca das, su -
ge rin do que a ques tão da do cên cia como uma pro fis são se cun -
da ri za da in flu en cia o re co nhe ci men to da ne ces si da de de uma
for ma ção que su pe re as ex pe riên ci as in di vi du a is8. 
Um tra ço que tam bém emer ge dos da dos co le ta dos é a di -
men são pes so al que mar ca as tra je tó ri as de for ma ção. A pes qui -
sa de Pi men tel4 já ex pu nha essa di men são, mos tran do o quan to
as do cên ci as es tão mar ca das pe los pro ces sos de in ter na li za ção
das ex pe riên ci as, cons ti tu in do iden ti da des como pro fes so res do
en si no su pe ri or.
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CONCLUSÕES
Um pri me i ro acha do apre en di do faz emer gir a com pre en são
do en si nar e do apren der em me di ci na: os pro fes so res en tre vis -
ta dos des ta ca ram a di men são re la ci o nal entre professor e aluno.
Nas di fe ren tes dé ca das, os do cen tes acre di tam que man ter
um re la ci o na men to in ter pes so al ca rac te ri za do pelo diá lo go,
pelo res pe i to e pelo com pro mis so é con di ção fun da men tal na
for ma ção mé di ca. Cha mou a aten ção, en tre tan to, que vá ri as fo -
ram as re fe rên ci as ao en si no em seu as pec to de trans mis são de
in for ma ções, ten do os mo vi men tos de apren di za gem como
cons tru ção fi ca do em se gun do plano.
O cres ci men to do de ba te con tem po râ neo so bre as re la ções pro -
fes sor-alu no, mé di co-pa ci en te, mé di co-co mu ni da de, mé di co-equi -
pe de sa ú de, no qual os te mas de hu ma nis mo e éti ca re ce bem sin -
gu lar re al ce, con fe re re le vân cia a esse as pec to apre en di do e si na li za
que no vos es tu dos po de rão apro fun dar e qua li fi car o que tem sido
con ce bi do como re la ci o na men to sa u dá vel no cur so de Me di ci na. 
Imbri ca do com a di men são da re la ção pro fes sor-alu no,
emer giu, como um se gun do acha do, a si tu a ção de tran si ção de
va lo res, pres su pos tos e sa be res so bre o tra ba lho do pro fes sor de
Me di ci na como um me di a dor crí ti co. E as fa las dos pro fes so res
re ve lam que essa tran si ção tra duz pro ces sos mu i to di fe ren ci a -
dos de in ser ção na pro fis são do cen te (con vi te, ne ces si da de ad -
mi nis tra ti va e pe da gó gi ca, ex pe riên cia an te ri or no en si no mé -
dio, tra di ção familiar). 
Um ter ce i ro acha do abran geu as tra je tó ri as de for ma ção, for te -
men te in flu en ci a das pelo au to di da tis mo, com uma cren ça no es for -
ço do pró prio pro fes sor, na ela bo ra ção de sa be res e na ex pe riên cia
como fun da men tos que bas ta rão para sus ten tar a do cên cia em Me -
di ci na. Por ou tro lado, os pro fes so res apon tam a ine xis tên cia ou a
fal ta de sis te ma ti za ção de uma for ma ção di dá ti co-pe da gó gi ca
como uma la cu na em seus iti ne rá ri os na do cên cia mé di ca. 
Este es tu do apon ta a ne ces si da de de ou tras pes qui sas que in -
ves ti guem o pro ces so en si no-apren di za gem em ou tros con tex -
tos ins ti tu ci o na is e que bus quem re la ções com os mo vi men tos
de trans for ma ção do en si no mé di co bra si le i ro e as con cep ções e
prá ti cas do cen tes.   
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